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Дисципліна "Аналіз господарської діяльності" за освітньо-професійною 
програмою має статус вибіркової. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
– СВО ХНАМГ ОПП варіативна частина. "Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – "Економіка і підприє-
мництво", спеціальність 6.050100 – "Облік і аудит", 2002 р.  
– СВО ХНАМГ ОКХ варіативна частина. "Освітньо-кваліфікаційна харак-
теристика бакалавра  спеціальності  6.050100 – "Облік і аудит", 2002 р.  
– СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 
6.050100 – "Облік і аудит", Харків, 2006 р. 
Програма ухвалена кафедрою обліку і аудиту (протокол № 1 від 
28.09.2009 р.) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва  (про-
токол №     від         2009 р.) 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: Формування аналітичного 
мислення, уміння та навичок використання аналітичних інструментів для 
об’єктивної оцінки господарських ситуацій, обґрунтування рішень на будь-
кому рівні управління, а також виявлення резервів підвищення ефективності 
використання виробничих ресурсів на підприємстві 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  Господарські (економічні) процеси 
та їх наслідки, що утворюються під впливом об’єктивних і суб’єктивних факто-
рів та відображаються у системі економічної інформації 
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1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Мікроекономіка.  Фінансовий аналіз 
Статистика. Стратегічний аналіз 
Бухгалтерський облік Переддипломна практика 
Економічний аналіз. Дипломне проектування 
Інформаційні системи і технології в обліку  
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль.           Аналіз господарської діяльності   (3/108) 
 
Змістовні модулі (ЗМ)  
ЗМ 1. Теоретичні та організаційні основи аналізу господарської діяль-
ності підприємства. 
1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу господарської діяльності 
підприємства.  
2. Система економічної інформації для аналізу.  
3. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітич-
ної роботи. 
ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінансових результатів діяльності. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. 
Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз вико-
ристання прибутку. 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості продукції, 
аналіз ритмічності.  
3. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з витрат 
на операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз 
матеріальних витрат. Аналіз витрат на оплату праці. аналіз адміністра-
тивних витрат. Аналіз інших витрат 
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ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності 
використання його ресурсів. 
1. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ресурсами. Ана-
ліз руху, освітнього рівня та підвищення кваліфікації. Аналітична мо-
дель виробітку на 1-го працюючого.  
2. Аналіз структури, руху та технічного стану основних засобів. Аналіз 
забезпечення підприємства основними засобами. Аналіз використання 
робочих машин і обладнання. Аналітична модель фондовіддачі.  
3. Розрахунок і аналіз обороту. Розрахунок і аналіз середнього залишку 
оборотних коштів. Аналіз стану виробничих запасів. Аналітичні показ-
ники ефективності використання оборотних коштів. Аналіз швидкості 
обороту. 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння 
(за рівнями сформованості) 






у виробничій сфері 
1. Знання системи аналітичних пока-
зників господарської діяльності підп-
риємств, принципів збирання, оброб-





2. Вміння аналізувати: виробництво 
продукції, робіт, послуг підприємства 
за загальним обсягом, асортиментом 




3. Вміння аналізувати забезпеченість 
ресурсами, їх стан і склад, та ефекти-




4. Вміння використовуючи показники 
фінансової і статистичної звітності 





5. Вміння узагальнювати результати 
аналізу Вміння розробляти методичні 
рекомендації з застосування резуль-






1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1 Економічний аналіз: Навч. посібник/ М. А. Болюх, В.З. Бурчевський, М. 
Горбаток та ін. За ред. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко – Вид. 2-е. – К: КНЕУ, 
2003. – 556 с. 
2 Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів спе-
ціальності 7.050.106 “Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Жито-
мир: ПП Рута, 2003. – 680 с. 
3 Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности пред-
приятий. Учебн. пособие для вузов/ под ред. Н. П. Любушина.– М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2002. – 471 с. 
4 Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник / За ред.. 
проф. Ф.Ф. Бутинця . – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 
2007. – 704 с. 
5 Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г. В. Савицкая. 9-е изд.–
М.: Новое издание, 2004.– 640 с. 
6 Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.: Навч. пос. – К.: 
Знання, 2004. 654 с. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
Аналіз господарської діяльності 
Мета вивчення дисципліни: Формування аналітичного мислення, 
уміння та навичок використання аналітичних інструментів для об’єктивної оці-
нки господарських ситуацій, обґрунтування рішень на будь-кому рівні управ-
ління, а також виявлення резервів підвищення ефективності використання ви-
робничих ресурсів на підприємстві. 
Предмет вивчення: Господарські (економічні) процеси та їх наслідки, 
що утворюються під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів та відобра-
жаються у системі економічної інформації. 
Змістовні модулі: теоретичні та організаційні основи аналізу господар-
ської діяльності підприємства; аналіз виробництва, реалізації та фінансових ре-
зультатів діяльності; аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефек-
тивності використання його ресурсів. 
Аннотация  
Анализ хозяйственной деятельности 
Цель изучения дисциплины: Формирование аналитического мышле-
ния, умения и навыков использования аналитических инструментов для объек-
тивной оценки хозяйственных ситуаций, обоснование решений на любом уров-
не управления, а также выявление резервов повышения эффективности исполь-
зования производственных ресурсов на предприятии. 
Предмет изучения: Хозяйственные (экономические) процессы и их ре-
зультаты, которые складываются под воздействием объективных и субъектив-
ных факторов и отражаются в системе экономической информации.  
Содержательные модули: теоретические и организационные основы 
анализа хозяйственной деятельности предприятий; анализ производства, реали-
зации и финансовых результатов деятельности; анализ ресурсообеспеченности 
предприятия и оценка эффективности использования его ресурсов. 
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Annotation  
The analysis of economic activities 
The purpose of the discipline studying: Formation of analytical thinking, 
skills of use of analytical tools for an objective estimation of economic situations, a 
substantiation of decisions at any level of management, and also revealing of reserves 
of increase of efficiency of use of industrial resources at the enterprise. 
Studying subject: Economic processes and their results which develop under 
the influence of objective and factors and are reflected in system of the economic. 
Substantial modules: Theoretical and organizational bases of the analysis of 
economic activities of the enterprises; the analysis of manufacture, production reali-
sation and financial results of activity; the analysis provision the enterprises with re-
source  and an estimation of efficiency of use of its resources  
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами  
підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 
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2.2.  Зміст дисципліни 
Модуль 1 __Аналіз господарської діяльності підприємств  
(назва модулю)      
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні та організаційні основи аналізу  господарської діяльності підп-
риємства 
0,5/18 
Навчальні елементи  
1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу господарської діяльності підп-
риємства. Система економічної інформації для аналізу.  
2. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітичної 
роботи. 
 
ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінансових результатів діяльності. 1,5/54 
Навчальні елементи  
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. Аналіз фінансо-
вих результатів від операційної діяльності. Аналіз використання прибутку. 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості продукції, 
аналіз ритмічності.  
3 Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з витрат на 
операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз матеріальних 




ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності викорис-
тання його ресурсів 
1,0/36 
Навчальні елементи  
1. Основні напрями і джерела інформації для аналізу.  
2. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ресурсами. Аналіз 
руху, освітнього рівня та підвищення кваліфікації. Аналітична модель виробітку 
на 1-го працюючого. 
3. Аналіз структури, руху та технічного стану основних засобів. Аналіз за-
безпечення підприємства основними засобами. Аналіз використання робочих 
машин і обладнання. Аналітична модель фондовіддачі.  
4. Розрахунок і аналіз обороту. Розрахунок і аналіз середнього залишку обо-
ротних коштів. Аналіз стану виробничих запасів. Аналітичні показники ефектив-
ності використання оборотних коштів. Аналіз швидкості обороту. 
 
  
2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри)  
та змістові модулі 
Всього, кре-
дит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
Денна форма навчання 
Модуль 1 3/108 32 16   60 
ЗМ 1 0,50/18 4 2   14 
ЗМ 2 1,50/54 16 8   30 
ЗМ 3 1,00/36 12 6   18 
Заочна форма навчання 
Модуль 1 3/108 8 4   96 
ЗМ 1 0,50/18 1 0   17 
ЗМ 2 1,50/54 4 3   47 
ЗМ 3 1,00/36 3 1   32 
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2.2.2. Лекційний курс 









ЗМ 1. Теоретичні та організаційні основи аналізу  госпо-
дарської діяльності підприємства 
1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу господар-
ської діяльності підприємства. Система економічної інфо-
рмації для аналізу.  
2. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними на-
прямами аналітичної роботи. 4 1 
ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінансових ре-
зультатів діяльності. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валово-
го прибутку. Аналіз фінансових результатів від операцій-
ної діяльності. Аналіз використання прибутку. 6 2 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й 
якості продукції, аналіз ритмічності.  
6 2 
3. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконан-
ня плану з витрат на операційну діяльність. Аналіз дина-
міки операційних витрат. Аналіз матеріальних витрат. 
Аналіз витрат на оплату праці. аналіз адміністративних 
витрат. Аналіз інших витрат 
4 – 
ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка 
ефективності використання його ресурсів 
1. Основні напрями і джерела інформації для аналізу.  1 0,5 
2. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ресур-
сами. Аналіз руху, освітнього рівня та підвищення кваліфікації. 
Аналітична модель виробітку на 1-го працюючого. 
5 1 
3. Аналіз структури, руху та технічного стану основних 
засобів. Аналіз забезпечення підприємства основними за-
собами. Аналіз використання робочих машин і обладнан-
ня. Аналітична модель фондовіддачі.  
4 1 
4. Розрахунок і аналіз обороту.  2 0,5 
Разом 32 8 
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2.2.3. Практичні  заняття 









ЗМ 1.1. Теоретичні та організаційні основи аналізу  гос-
подарської діяльності підприємства 
1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу господар-
ської діяльності підприємства. Система економічної інфо-
рмації для аналізу.  
2. Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними на-
прямами аналітичної роботи. 
2 – 
ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінансових ре-
зультатів діяльності. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валово-
го прибутку. Аналіз фінансових результатів від операцій-
ної діяльності. Аналіз використання прибутку. 6 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й 
якості продукції, аналіз ритмічності.  2 
3. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконан-
ня плану з витрат на операційну діяльність. Аналіз дина-
міки операційних витрат. Аналіз матеріальних витрат. 
Аналіз витрат на оплату праці. аналіз адміністративних 
витрат. Аналіз інших витрат 2 
3 
ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка 
ефективності використання його ресурсів 
1. Основні напрями і джерела інформації для аналізу.  
2. Аналіз складу працівників, забезпеченості трудовими ресур-
сами. Аналіз руху, освітнього рівня та підвищення кваліфікації. 
Аналітична модель виробітку на 1-го працюючого. 
3 
3. Аналіз структури, руху та технічного стану основних 
засобів. Аналіз забезпечення підприємства основними за-
собами. Аналіз використання робочих машин і обладнан-
ня. Аналітична модель фондовіддачі.  
2 
4. Розрахунок і аналіз обороту.  1 
1 
Разом 16 4 
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2.2.4. Індивідуальні завдання. 
При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено для сту-
дентів денної форми навчання виконання розрахунково-графічного завдання 
(РГЗ). РГЗ виконується згідно з Методичними вказівки до самостійної роботи і 
виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяль-
ності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.0501.00 
«Облік і аудит» і 6 курсу заочної форми навчання для спеціальностей 6.0501.00 
«Облік і аудит» і «Економіка підприємства»). (№ 221)" Мета РГЗ - поглибити 
теоретичні знання дисципліни та набути практичних навичок з факторного ана-
лізу основних економічних показників результативності виробництва, виявлен-
ня резервів і розробки пропозицій щодо підвищення його ефективності. 
РГЗ складається з трьох розділів. У першому розділі студент виконує ана-
ліз виконання підприємством плану з прибутку, у другому – аналіз виконання 
плану з обсягу виробництва, у третьому – розробляє пропозиції щодо удоско-
налення використання факторів виробництва. 
                                                                         Обсяг у годинах - 30. 
При вивченні даної дисципліни навчальним планом для студентів заочної 
форми навчання передбачено виконання Контрольної роботи. Мета контроль-
ної роботи – поглибити теоретичні знання дисципліни та набути практичних 
навичок з факторного аналізу основних економічних показників результативно-
сті виробництва, оцінки стану, руху і ефективності використання ресурсів підп-
риємством. 
                                                                         Обсяг у годинах - 20. 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов'язко-
вих навчальних занять. Під час такої роботи використовується навчальна, спе-
ціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою самостійної 
роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв'язування задач, ана-
лізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів та РГЗ.  
 15 
Розподіл часу самостійної роботи  
Обсяг у годинах 
6.050100 







ЗМ 1. Теоретичні та організаційні основи аналі-
зу  господарської діяльності підприємства 
1. Зміст аналізу за послідовністю та за тематич-






ЗМ 2. Аналіз виробництва, реалізації та фінан-
сових результатів діяльності 
1. Загальна оцінка фінансового результату. 
Аналіз валового прибутку. Аналіз фінансових 
результатів від операційної діяльності. Аналіз 
використання прибутку. 
2. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асор-
тименту й якості продукції, аналіз ритмічності.  
3 Загальна оцінка складу і рівня витрат. 
Аналіз виконання плану з витрат на операційну 
діяльність. Аналіз динаміки операційних ви-
трат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз ви-
трат на оплату праці. аналіз адміністративних 






ЗМ 3. Аналіз ресурсозабезпечення підприємст-
ва та оцінка ефективності використання його 
ресурсів 
1. Аналіз складу працівників, забезпеченості 
трудовими ресурсами. Аналіз руху, освітнього 
рівня та підвищення кваліфікації. Аналітична 
модель виробітку на 1-го працюючого. 
2. Аналіз структури, руху та технічного стану 
основних засобів. Аналіз забезпечення підпри-
ємства основними засобами. Аналіз викорис-
тання робочих машин і обладнання. Аналітична 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 







1. Тест-контроль № 1 (за ЗМ 1) 5 
2. Контрольна робота № 1 (за ЗМ 2) 10 
3. Контрольна робота № 2 (за ЗМ 3) 10 
4. Презентація розрахункової роботи на тему: «Аналіз прибу-
тковості виробництва» 
20 
5. Відвідування занять 5 
6. Активність на заняттях 10 
7. Залік (тестування) 40 
8. Разом за модулем 100 
 
 
Заочна форма навчання 
Види та засоби контролю (тестування, контрольні роботи, індивідуа-
льні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
МОДУЛЬ 1. Підсумковий контроль  
 Виконання контрольної роботи 40 
 Залік (тестування) 60 




Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за шка-
лою ЕCTS 
більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 
           Добре 
C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 
         Задовільно 
E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повто-
рного складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 
F 
2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 





 1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші 
видання) 
 
1. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М. А. Болюх, В.З. Бурчевсь-
кий, М. Горбаток та ін. За ред. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко – 
Вид. 2-е. – К: КНЕУ, 2003. – 556 с. 
1-3 
2. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. за-
кладів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. 
Бутинця. – Житомир: ПП Рута, 2003. – 680 с. 
1-3 
3. 65.053я7   Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической 
деятельности предприятий. Учебн. пособие для вузов/ под ред. Н. 
П. Любушина.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с. 
1-3 
4. 65.053я С13   Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г. 









5. 65.053я7 С13  Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підп-
риємства.: Навч. пос. – К.: Знання, 2004. 654 с. 
1-3 
 2. Додаткові джерела  
1 Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия / Пер. с франц. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.– 375 с. 
1-3 
2. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навч. посібник. 3-е видання. – 
Львів:. Новий світ, 2004. – 344 с. 
1-3 
3. 65.053я7 Б19   Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономическо-
го анализа.: Учебник. – М.: Финансы и Статистика, 2002. – 416 с. 
1-3 
4. 65.053я7 С13   Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия: Учеб пос. – М.: Инфра-
М, 2002. – 215 с. 
1-3 
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінан-
сові результати» // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84, 
С. 10-13 
2 
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати // Все 
про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84, С. 52-56 
2 
 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, інструк-
цій до лабораторних робіт, комп’ютерних програм, відео-аудіо-
матеріалів, плакатів тощо) 
 
1. 65.055я7 К38  Кизилов Г.І. Методичні вказівки до практичних за-
нять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студен-
тів 4 курсу спеціальності 6.0501.00 «Облік і аудит»). – Харків: 









2. 65.055я7 К26 Кизилов Г.І. Методичні вказівки до самостійної ро-
боти і виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз 
господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми на-
вчання спеціальності 6.0501.00 «Облік і аудит» і 6 курсу заочної 
форми навчання для спеціальностей 6.0501.00 «Облік і аудит» і 
«Економіка підприємства»). – Харків: ХНАМГ, 2005. – 35 с. (№ 
221) 
1-3 
3. Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контро-
льних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності під-
приємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціа-






Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 
"Аналіз господарської діяльності"  для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заоч-
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